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siirtyminen aikuisuuteen on-
gelmallista. Monet ongelmat
paikantuivat maskuliinisuu-
den kapeaan määrittelyyn
kulttuurissamme ja siitä seu-
raaviin vaikeuksiin sopeutua
vallitseviin arvoihin ja koulun-
kayntiin. Tytöt pystyivät pa-
remmin hyötymään sekä ala-
kulttuurin että valtakulttuurin
tarjoamista mahdollisuuksista.
Kahvin jalkeen kasiteltiin
nuorten parissa tapahtuvaa toi-
mintaa. Lealiisa Kamari Lah-
desta kertoi Kreisit Tyttit -pro-
jektista. Projekti on tarkoitettu
alle I6-vuotiaille tytöille ja sen
tavoitteena on ennaltaehkäistä
Kun astuin julkisen sanan rem-
miin 60-luvun loppupuolella ja
ihan vakavissani T0luvun
alussa, vallitsi viinan ja tiedon-
valityksen kesken huuruinenja rasvankäryinen symbioosi:
firmojen ja mytis julkisyhteisti-
jen edustajiin oli iskostunut
vakaa käsitys valkosipulivoi-
napilla kruunatun ensiluok-
kaisen sisafileen ja kohmeisen
snapsin ihmeita tekevästä vai-
kutuksesta tiedon perilleme-
noon niin lehtien palstoille
kuin monopoliradion isännöi-
mään eetteriin.
Vuosien saatossa tämä käsi-
tyskarita tiedonkulun tarpeelli-
sena pidetystä liukastuttami-
sesta pitkäripaisen jaloilla
tuotteilla kuivui ja siinä sivus-
sa myös tervehtyi 
- 
luojan kii-
tos. Kahviin ja kivennäisve-
teen päätyneessä kehityskaa-
paihdehaittojen syntymistä, tu-
kea nuoren sosiaalisesti hy-
väksyttyä käyttäytymistä ja ko-
hentaa tyttöjen itse- ia omanar-
vontuntoa. Tytöt sitoutuivat
päihteettömyyteen projektin
ajaksi.
Raimo Valkonen kertoi
Nuorten päihdepysäkki -nimi-
sen hoidon kokemuksista Tam-
pereella. Toiminnan juridisena
kehyksena on lastensuojelula-
ki, joka mahdollistaa myös vas-
tentahtoisen hoidon. Asiak-
kuudelle asetetaan kuitenkin
se ehto, että lapsen vanhemmat
eivät vastusta hoitoa. Noin viisi
kuukautta toimineen pysäkin
ressa oli kuitenkin tarvis vuosi-
en varrella käydä läpi kaksikin
kipeän (kanta)pään kautta
opittua tiedon tykötuomisen
mallia.
Näistä tiedottamisrituaaleis-
ta ensimmäinen oli toimittajien
maksalle, perhe-elamalle ja
myös työsuhteen jatkuvuudelle
kaikkein rasittavin. Kovilla
olivat myös firmojen ja kunnal-
liselamän lobbarit. joiden paa-
tehtävänä monistekansioiden
jakelun ohessa oli vastata info-
pöydän notkuvuudesta, varsin-
kin kurkunkostukepuolella,
hamaan aamuyöhön asti.
Tiedon kuluttaja puolestaan
saattoi vain aavistella salape-
räisen toimittajaelämän bohee-
miutta 
- 
siinä sivussa han kui-
tenkin kummeksui päivittäisen
sanomalehtensä uutisvälityk-
sen ilmiselviä viiveitä tai maa-
asiakkaat ovat lastensuojelun
moniongelmaisia ja paihteiden
sekakayttajia. Hoito muodos-
taa päihteettömän parin kol-
men viikon jakson, jonka aika-
na yritetään vaikuttaa ennen
kaikkea nuorten sosiaaliseen
riippuvuuteen jengistä. Asiak-
kaita on tähän mennessä ollut
25 ja talla hetkella pysakilla on
kuusi lasta.
Aika loppui seminaarissa
kesken, silla pohdittavaa olisi
näiden kiinnostavien alustus-
ten pohjalta ollut runsaasti.
MARIA HOLMILA
kuntakatsauksesta pihalle
päässeitä tajuamattomia aja-
tuksenjuoksuja.
7O-luvun yritysmaailman ra-
hakkaiden ökyvuosien tiedo-
tustilaisuudet alkoivat pää-
sääntöisesti Turun tuomiokir-
kon kellon kajautettua perin-
teiset 12 moikaustansa. Tuolla
lytimalla ajan alkoholilaki kun
salli terävien sisäänkantami-
sen. Tuomiokirkon äänimer-
kistä alkanut taritseminen
päättyikin tavan takaa tiedo-
tuspaikan yökerhon pikkutun-
tien valomerkkiin 
- 
tai useasti
ei päättynyt ollenkaan. Tampe-
reella kun parhaimmillaan siir-
ryttiin remuavana joukkona
Laukontorille mustamakkara-
jatkoille, edelleenkin auliiden
isäntien piikkiin...
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Taman kaiken raadollisuu-
den jo etukäteen aavistellut,
edellisen illavuoron solidaari-
nen loimilussihteeri, lehtita-
lossa jos toisessakin, olikin va-
raulunut alaisensa humuloi-
mittajan tavanmukaisen pit-
kään infoon ja täytti suurelle-
kin uutiselle etukäteen varatun
tilan ajattomalla hompalla.
Tuc,hon aikaan oli nimittain
tapana seurueen arvovaltai-
simman 
.ja ikääntyneimmän
journalistin aloitteesta kollegi-
aalisesti sopia. että isäntien
tarjoama uutinen hoideltaisiin
vasta ylihuomiseen julkaisuun.
Voi sitä, yleensä vihreätä,
uraansa noihin aikoihin aloi-
tellutta ja siten huuruisissakin
kuvioissa kokematonta kynä-
niekkaa, joka vaivihkaa kahvin
ja konjakin tietämissä lukaisi
servetin reunaan taiteilemansa
uutisen toimituksen vastaanot-
tajalle kapakan narikan puhe-
linkopista ja päälle päätteeksi
hoiteli taksilla filmirullankin
lehtitaloon, verekseltään seu-
raavan admun aviisin tarpei-
siin.
Tällainen välistävetämiseksi
koettu toiminta sai seuraavan
aamun krapuloissaan tuskitel-
leiden virkaveljien ja -siskojen
taholta osakseen syYää halvek-
suntaa. Tähän toverituomiois-
tuimeen liittyivat täysin rin-
noin myös ääniyhtiön arvok-
kaan, sveitsiläisvalmisleisen
Nagra-nauhurin tai lasien kili-
nää ja jonninjoutavia sisalta-
neen äänikelansa hukannut
uutisväki.
Tiedonkulun hitautta, ontu-
vuutla ja jopa suoranaista vir-
heellisyyllä päätyivät loppujen
lopuksi vuosien saatossa kum-
meksumaan paitsi tiedon ku-
luttajat myös tiedonvälitystalo-
jen vastaavat pamput sekä en-
nen kaikkea itse lobbarit, 1o-
pen uupuneina. Julki saatujen
palstamillimetrien määrät, ku-
vat tai ääniviestintä eivät lain-
kaan olleet odotetussa suoras-
sa suhteessa tarjolle asetettu-
jen viskigrogien määrään, vaan
pikemminkin päinvastoin.
Perskänni ei loppujen lopuksi
toimittaj ien muistia parantanut
tai valokuvia terävöittänyt. Ja-
etut tiedoteprujutkin olivat pe-
rinteisesti unohtuneet viimeis-
tään isäntien tilaamaan koti-
kyytitaksiin.
Tiedonkulun voitelussa pää-
dyttiin arvioni mukaan 70-lu-
vun loppupuolella jarkisyista
vaiheeseen kaksi: tekstit ja
yleensä myös valmiit musta-
valkokuvat jaettiin sopuliväel-
le aamutuimiin kahvin ja kink-
kuvoileivän kera yrityksen j oh-
tokunnan kokoustiloissa. Jake-
lun yhteydessä viidakkorumpu
riestitti kuitenkin liedotusrä-
en korvasta korvaan ilosano-
maa loistohotellin ltil lytiloista
tai firman ikiomasta rantasau-
nasta, joka olisi kuumana ar-
von toimittajien itsensä tai val-
tion virastoissa noudatettavan
työajan päätyttyä.
Tyti ensin ja huvi sitten!
Näin taattiin informaatioma-
teriaalin perillemeno tuoreel-
taan; uudistunutta käytäntöä
tietenkin ihmettelivät tiedotus-
välineiden talouspuolen hau-
kat, ioiden mielestä ylityotun-
teja kertyi edelleenkin tarpeet-
tomalla lavalla. Samansuuntai-
nen jupina tärvätystä vapaa-
ajasta kuului myös perheelli-
sen toimittajaväen kotitahoilta.
Ei ollut siis hyvä näinkään.
Samaan aikaan yrityselämä
alkoi supistella edustamiseen
ohjattuja varojaan, jos ei nollil-
le. niin varovaisesti reivaten
toisille, entistä arvovaltaisem-
mille ja korkoa paremmin tuot-
taville tahoille. Toimittajakun-
nan maksa oli todettu Iiian kes-
tavä Ksr-
Nyt elämme tiedonvälityksen
käytännön organisoinnissa pe-
riodia kolme:
Näinä uusmoralismin ankei-
na aikoina yrityssaunojen kiu-
kaat ovar rivitoimirtajilta liki
pääsääntöisesti kylmenneet
eikä firma enää tarvitse hulp-
peimmankaan vientikauppan-
sa julkistamiseksi rekkakuor-
mallista janojuomaa. Sisäfileet
oval vain hyvien herrojen ja
heidan klubisyöuiläidensä
herkkua.
Kerrottava uutinen valittyy
teollisuusmaisiin viestintäväli-
neisiin rivitoimittajien työpöy-
dille telefaxien, tietokoneiden
ja STT:n yhteistyönä, embargo-
aiankohdan saattelemana.
Myös kuvapuoli hoituu yh-
dessä suhauksessa sähkilisesl i.
tai sitten toimitus saa hyvissä
ajoin kädestä käteen valitta-
vakseen ja seulottavakseen en-
siluokan visuaalimateriaalin
väreissä tai ilman, kohta kaike-
ti kolmiulotteisenakin.
Lisäkysymyksiin vastaa yli-
opistot käynyt rutinoitu, kaik-
kiin kompiin varautunut am-
mattitiedottajien föönattu kaar-
ti, joka auliisti tarvittaessa fa-
xaa lisää käyriä. karttoja ja ti-
lastoja. Viime hetken tiedon-
tarkistukset hoituvat myöhäis-
tunteinakin kannyköiden vali-
tyksella ilman perinteisiä kon-
jakkikierroksia ja paksuma-
haisia sikareita.
Aika entinen ei koskaan
enää palaa?
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